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Дипломный проект: 105 с, 27 рис., 41 табл. 23 
источников. 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ ЛИНИИ 
ГРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Н А Г Р У З К А ' 
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, ЗАЩИТНЫЕ АППАРАТЫ 
Объектом разработки является электроснабжение микрорайона города. 
Цель проекта - проектирование распределительной электрической сети 
0 кВ. 
В процессе проектирования решены следующие задачи: 
разработаны варианты распределительной электрической сети; 
- выбраны конструктивные исполнения линий и трансформаторов; 
выбраны площадь сечения и мощность трансформаторов; 
- произведены расчёты нормальных и послеаварийных режимов сети; 
произведена оценка отклонения напряжения у потребителей; 
произведено технико-экономическое сравнение вариантов; 
выбраны заземления и защитные аппараты; 
Областью возможного практического применения является электроснаб-
Ение микрорайона города. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
LАктивно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные литературных и других источников теоретические и методологические по-
кения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Пояснительная записка и графическая часть дипломного проекта выпол-
С
ы с применением ЭВМ, где использовались такие программы как Microsoft 
rd 2010, AutoCAD 2020. 
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